



Se trabaja ahora para la formación del
partido republicano de izquierdas bajo la.)
presidencia del señor Azaña.
En ese partido no formarán más que
Acción Republicana, Orga, radicales so·
rialistas de Marcelino Domingo y federa·
les de franchy Roca. En total nueve di·
putados, a Jos que podrlan sumarse, a tí·
tulo de aliados, los 24 de la Esquerrd.
Con los radicales socialistas ortodoxos
de Gordón Ordás, con la izquierda radi-
cal socialista y con el núcleo de Sánchez
Román no se ha contado para nada. Co-
mo si no existieran o no fuesen elementos
de izquierda.
Pero, aun en el caso de que contasen
con tales elementos, la aportación parla-
mentaria de los mismos se reducirfa a dos
diputados, los señores Gordón Ordlls y
Rodríguez Pérez.
Anda todo bastante trastocado y asl po-
demos ver en plan francamente revolucio--
fiado al señor Maura, en su deseo de bus-
car el medio de hocer fracasar al partido
radical y a las derechas, que le estorban
para sus equilibrios polftkos, como le di·
ce hoy en un violento articulo en fA B C)
el diputado radical Sr. Izquierdo Jimeno.
El caso-y esta es la maniobl'a de repu·
blicanos de izquierda y socialistas apoya-
dos por el señor Maura-es mantener a
todo trance la efervescencia rara tumbar
al Gobierno y malograr estas Cortes, pro-
curando encontrar para ello aliados, más
o menos conscientes, dentro del propio
Ministerio.
Hasta el presente ni se ha producido la
crisis tantas veces anunciada, ni los radi-
cales ni las derechas se han prestado al
Juego a que querfa lIev-érseles y en las
horas angustiosas que por los temores de
conflagración social hemos pasado, ante
el peligro común sin duda, uno de los pe
riódicos más hostlles al señor Lerroux,
llegó a mantener la necesidad en que to-
dos se hallaball de sostener al Gobierno,
como representante del único partido re-
publicano organizado.
La sugerencia del seilor Alba, aunque
desusada en el presidente de la Cámara
por la intromisión Que supone en iniciati-
vas propias del Gtobierno, quizá sirva pa~
ra ellconlfar la zona n~ulra' parlamentaria
en que puedAn ola veTEe juntos los parti-
dos del regimen.
Cuando llegue el momento si Ilef:A-
veremos si hay forma de poner en plan de
colaboración en las Cortes para la suge-





perfeccionar el. tubo de Branly y aDllcar-1 bre lo poco que acabo de decirle. No se
lo a la telegrafla. trata de cosas del demonio, como decia el
El cohesor fue en su orige~ un si~nple 1moro, sino de ~n destello más, y admira,
tubo lleno de limaduras metálicas sUjetas ble, de la Intehgencia humana_
por dos tapones, que tiene la propiedad B. C.
de ser aislador impidiendo el paso de la
corriente eléctrica cuando no recibe el in·
flujo de las ondas eléctricas y buen con-
ductor cuando está bajo manión.
Consideremos un circuito eléctrico, en
la estacion receptora, distinto naturalmen~
te del de la transmisora, e intercalemos
en ~I un cohesor. La corriente del circui-
to quedará interrumpida mientras no reci-
be este la acción de una chispa eléctrica
cualquiera, la de la transmisora, por ejem·
plo; pero en cuanto la chispa salte, el co-
hesor dejará pasar la corriente interrum-
pida tanto tiempo como dure la chispa o
serie de chispas producidas en la estación
transmisora.
Intercalemos también en el circuito de
la estación receptora, al mismo tiempo
que el cohesor, un teléfono, un aparato
telegráfico Morse o un Ilmbre electrico, y
veremos que si la chispa o serie de chis·
pas dura algilo tiempo oiremos en ~I telé-
fono un ruido, como el redoble lejano de
un tambor, en el timbre, un repiqueteo
largo. y el aparato Morse traZArá una ril.-
ya: si la chispa es de poca duración. oire-
mos un golpe y el Morse escribirá una ra-
ya corta o un punto.
En la telegrafla con hilos se transmiten
las letras y los signos ortogrllficos repre-
sentándolos por combinaciones de rayas
y puntos, y como esto mismo lo podemos
ejecutar prescindi~ndo de los hilos, como
acabamos de ver, habremos resuelto el
admirable invento de la lelegrafla marco-
niana.
Una estación de telegrafla sin hilos se
compone, por lo tanto, de un transmisor,
compuesto de un motor, un e:enerador
eléctrico, un aparato productor de chispas
u oscilador y una antena con su toma de
tierra: y un receptor está compuesto de
un cohesor, el motor, el generador eléc-
y la antena que sirven para transmitir, y
un telégrafo Morse ordinario o un teléfo-
no y un timbre para llamar.
Las bases del invento son, pues, el co-
hesor, verdadero oido electricJ, y el apa·
rato productor de chispas u o$cilador, en
el cual puede Incluirse la antena. Cuan lO
más enérgico sea ~ste y mils sensible el
cohesor, mayor será la distancia alcanza-
d.,
Al principio se telegrafiaba a muy poeos
kilómetros; ~ero, pocos años despues.
nuevos cohesores, la invención de apara-
tos auxiliares y olros perfeccionamientos
han pennitido transmitir despachos a mi-
Ilaren de kilbmelros. De estos, del secre·
to de las comunicaciones por la sintoniza-
ción, de la telegrafía musical o cantante,
ultima palabra de este descubrimiento,
hAblólre en otros articulas.
Mientras- tanto, considere el lector so·
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aumentando los amperios conseguiremos
chispas muy gordas. Y como las chispas
eléclrlcas, lo mismo que el sonido, trans·
milen al espacio electrico que 1I0S rodea
vibraciones u hondas eléctricas a tanta
mayor distancia cuanto mayor es la chis-
pa, se concibe que podamos llevar su in·
fluencia semi-espiritual a muchos miles de
kilómetros.
Este es el aparato transmisor en la tele-
gratla sin hilos.
Mas para aumentar el voltaje y los am-
perios con el fin de obtener chispas gran-
des, enérgicas, necesitaremos dinamos o
generadores electricos enormes, y para
moverlos voluminosas máquinas de.vapor
o fHS, de cientos, tal vez de miles de ca-
ballos, y un consumo enorme de gas o
carbón. Voltajes tan elevados comprome·
terlan los aislamientos de las dinamos,
imp0J:ibilitarian su construcción, la trans-
misión seria carlsima, el invento estarlA
realizado si se pudiera encontrar aislantes
suficientes-todo es veroslmil en la indus~
tria moderna-pero no podríamos utilizar-
lo por su precio excesivo.
Era. pues, necesario facilitar la transmi-
sión de las ondas electricas a traves del
espacio, ensanchar la tuberla, aumentar
la superficie de con tarta de la chispa con
el ambiente que la rodea para que la trans-
misión se facilitara, para que su influencia
misteriosa llegara lejos, muy lejo~, lo más
lejos posible, y este deseo produjo la an-
lena, esos enormes postes llenos de alam-
bres que el publico contempla, viendo con
la imaginación cómo se desprenden de
ellos esas hondas el~ctricl':ls que llevan allá,
donde no alcanza la vista, muy lejos, a
enormes distancias, ide{ls, frases, discur-
sos enteros, que pasan rozándonos, quizá
atravesando nuestros cuerpos, sin damos
cuenta de ello como si fuera realmente
cosa del demonio, algo mágico y espiritual
que pasa sin tocarnos.
Una antena es, por lo tanto, como los
tentáculos de un enorme pulpo, una serie
de alambres que parllendo~de la punta de
un poste muy allo cuanto más alto mejor,
van hacia el suelo y están uniJos a la es-
tación transmisora, al aparato que produ-
ce las chispas, que a su vez esta unido a
tierra, para facilltar más aun la npansión
de las hondas. La antenaartiflcial más al-
la es la Torre Eiffel, de Parls. Su cons-
trucción metálica facilita la emisión eléc-
triCa.
Asf es, en esencia, una estación trans~
mIsara.
Falta ahora recibir esas andes, entender
lo que nos transmiten, troducir lo que nos
dicen, para lo cual J1CS hace falta un apa~
ralo, espede de oido sensible a las ondas
eléc\ricas, ya que el nuestro no lo es: el
cohesor, inventado por Branly y perfec-
cionado por Marconl, verdadero inventor
de la telegrafla sin hilos-aunque ros fran-
ceses opinen n favor de su compatrlota-
porque fué el primero que tuvo la idea de
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Como funoiona .1 tolégrafo .,n hilos
SEMANARIO INDEPENDIENTE
JACAl Una paeta h1mest:re. Resto de espefta 5 pesetas afio. extranjero 1 t ao pesetas afto.
-Estar cosa del demonio-decla un ri-
feño adicto. viendo funcionar hace ya va·
rios años la estación permanente de tele·
grafla sin hilos. instalada por los ingenie-
ros militares en Melilla.
Esta frase, gráfica y vibrante, expresa
con toda intensidad la emoción que &e ex·
perimenta cuando se contempla algo Que
parece sobrenatural: la conversación a
grandes dislancias. a traves del espacio
infinito, sin ligación material alguna,
En MelillJa se recibían despachos de
París. del Atlantico, etc.
TenIa razón el moro: parecía cosa del
demonio.
Explicaré con sencillez cómo funciona
tan notable Invento, más sorprendente pa-
ra el profano que el famoso milagro de
Moisés sacando agua de una pei'la.
Si se carla un hilo por donde pasa co~
rriente eléctrica, esta cesa de circular
aunque el hilo o conductor continúe uni-
do al generador eléctrico, que supondre-
mos una dinamo.
Si se aproximan lentamente los extre~
mas de esta cortadura, saltará una chispa
cuando IU distancia sea la suficiente, y el
número de aquellas aumentará cuamo me·
nor sea ésta, hasta que las puntas se to·
Quen. Entonces, cesarán las chispas y
circulará Hbremenle la corriente.
Hay, pues, una distancia tlpica, a partir
t:e la cual la chispa salta, y se ha obser-
vado que aquella aumenta con el voltaje,
sin que influyan los amperios, y que a dis-
tancia igual el grueso de la chispa aumen-
ta con estos.
Aqul aparecen dos palabras-voltios y
Amperios-generalizadas ya por el uso,
pero que murhos no comprenden bien
aún. Haré una pequeña digresión para ex·
olicarlas, valiendome, como siempre, del
ejemplo de una cai'lerla de agua. No hay
otro más claro.
La cantidad de agua que pasa per una
cañerla en la unidad de tiempo que puede
ser el segundo, se mide en litros. Depen-
de del diámetro del tubo y de la presión,
Que se mide en metros.
Del mismo modo, la coriente el~ctrica
Que pasa por un hilo se mide en amperios.
Depende del diilmetro de este y de la pre-
sión, que se mide en voltios.
Amperios y voltios en electricidad equi-
valen, pues, a litros y presión en metros
de una conducción de aguas.
Cuando los voltios aumentan, la chispa
!alta A mayor distancia; cuando los ampe-
rios crecen, aQuella engorda.
Aumentando el vahaje, con aparatos
especiales podremos obtener chispas muy




















Apretada la nieve por las heladas, (a
velocidad, más que la cabriola y las cur-
vilineas, es la nota de las jornadas ulti-
mas. En la pista grande. al atardecer. se
adquieren billetes de vertlgo a costa de
fuelles para llegar a las alturas. El skiador
se acuerda de que dijo un filósofo Que fa
velocidad es cconsumir más tiempo vital
en menor tiempo cósmico. O Que se trala
de cla proyección exterior para la con-
Quista del espaclol. Otros se acuerdan de
la familia. Y otros de la fragilidad de las
cosas humanas (y de Braviz,. cuando se
rompe un ski.
---
En Pau se habla sin cesar del teleféríco
de Gourelle. Superbagn~resva a celebrar
proximamente los campeonatos interna-
cionales de Francia. En Garmisch (6a'
viera). le prepara el trampoHn para lo.s
---
El lanzamiento del grupo femenino re-
quiere un comentario inexcusable. (olvi-
demos las palabras del irónico que afirmó:
¡qué pocas elegantes irlan o la iglesia. si
loio Dios las viera .•. 1) En el autocar. el
efecto primero ha sido sobre el orfeón.
Unas gotas de armonla en ei atronar vi-
ril de las ('anciones.
A las pobres chicas les ha tocado un
invierno descorazonador. Porque no hay
frivolidad posible en los 5 kilómetros a
pié hasta las pistas. Pero han tenido oca·
sión de convencerse de Que la Naturaleza.
al natural, es menos terrible seguramen·
te Que contemplada a través de unos visi·
llos barrocos.
---
de las emociones Georee O'Brien. Hoy
gran dfa para los que les agradan las pe-
Ifculas de joragidos. como les llaman al~
gunos.
La pellcula del domingo es todo lo con-
trario, es una maravilla cinematogrilfica
en otro orden. tOan Quijote. es su ntu~
lo, y aun cuando con sólo decirlo ya es
bastante para que todo español sienta ano
sia de ver lo Que el séptimo arte pudo re·
producir de la obra del inmortal Cervan
tes. no estara de más digamos nosotros
que la prensa mundial ha dedicado eran-
des elogios y muchas páginas para ensal-
zar la labor del gran productor G. W.
Pabst. al dar vida a bastantes fragmentos
de cDon Quilate., de quien hace una crea
ción admirable el célebre cantante, cono~
cido por el mago d~ la voz de oro, el gran
Chaliapine.
Es un film sancionado como bueno por
todos los públicos del mundo y cuanto
más culto es quif'n lo ve. mbes de su agra-
do. Ocurre con esta pellcula, sin duda, lo
mismo que con la lectura del libro tOan
Quijote de la Mancha.: hay que saberlo
leer. No por saber de letras y por saber
leer tle puede saborear la obra del mas
alabado autor del mundo entero,.
AMPLlFICADOR PREVIO
Avanza la temporada 33 34 y la afición
de Jaca ~umenta hasta colocarse en la
vanguardia n\Jmerica de los grupos loca~
les que acuden a Candanchti. Los vetera·
110S de tres temporadas usan ya un gesto
de precursores y una sonrisa comprensiva
para el esfuerzo de los quintos de cada do·
mingo. El pasado se bailó el record de
excursionistas. Eran ya una cifra para
¡mpresionar en un programa: i¡40 sklado-
res 4011
·.0 l. SI. "n.·s 7' ro•• T










Aprestase ya el buque a dejar la ribera
y acódase en la borda un Iriste marusiño,
que ayer tarde ha dejado las orillas del Mino,
donde queda su novia llorando al que ya espera.
En el molino blanco donde eila prometiera
amarle elernamt:nte con profundo cariño,
en el molino blallco, mAs blanco que el armiño,
se queda suspinmdo IR gentil molinera.
De stibito el acellto de una gaita sonora
entona la munetra cunl nunca evocadora:
en torno a las razapazas brincan los mflZOS, llena
ei alma de erotismo, y lúgubre resuena
desde el mar a la orilla, pues de partir ya es hora.
el silvar trepidante de la aguda sirena.
De rudos mozos la nerviosa rueda
e.ntrégase a las danzas patriarcales,
al son del tamboril, bajo raudales
de sombras que le ofrece la Alameda.
La vetusta See:ovia encima queda
'j sus altos palacios sefloriales
refléjanse en los límpidos crislales
del Eresma que gime en [a arboleda.
La flauta melancólica y sencilla
en breve ha de quedar en los museos
eutre célebres cuadros y trofeos,
porque dicen patriarcas de Castilla
que irrumpen voluptuosos los deseos
en lares de Juan Bravo y de Padilla.
rra de los cien años. las de la Edad Media no ha satisfecho ni la dem,anda del paro
y Moderna, el hambre del dño mil, todo forzoso ni la crisis econóiñrt1i.
ello pasó pero con enormes sufrimientos, Sobre las naciones actuales pesa la he
sacrifirándose millone§ de hombres que rencia de egoismos y envidias que domi-
murieron en la guerra, con la yesfe con el Ilaban antes de la guerra europea, de la
hambre cual es consecuencia la crisis actual. ame-
Armonizar actualmente Europa es tarea nazadora con la bancarrota y el caos para
dificil Que sobrepasa la sagacidad de los muchos pafses. Las querellas entre los
diplomáticos. Se ve un desequilibrio mons vencedores reducen a la nulidad las ga-
truoso tanto en las nariones antiguas ca - ranlfas de la paz europea.
1110 en tas de reciente formación; de todas Periódicamente la Sociedad de las Na-
partes surgen amenazas, anhelos de rei- ciones celebra conferencias. de coya es~
vindicaciones sociales, crisis profundas en terilidad es una prueba la ineficacia de las
los Estados, pobreza en los pueblos. nll~ f soluciones para remediar la crisis mundial.
seria en las familias. ¿Será posible que Ante tal perspectiva no parece termi-
tal estado de cosas se f.rregle pacffica~ nado el perlado que esponjó de sangre
ment.. o pstamos abocados a una Era de los campos europeos. La garantla más
\ iolencia y de destrucción, des:lparecien- firme de paz y de un desarme general de
do completamente la cÍ\'iI!zación, aniqui· las naciones, puede, sin embargo. ofre·
lándose lA sociedad. dando paso a un nue~ cerla la juventud del dla, abstrayendose
va régimen de vido en el que resplandez- del sentimentalismo patriótico y de la
ca la verdad y la justicia? Esto no pue· emulación sobreexcitada de las gestas
den realizarlo los diplomáticos ni los so- historiadas. Esta juventud educada en un
ciólagos. son las ideas preponderantes en ambiente de paz y de fraternidad socia:.
lada sociedad sana, las dueñas del porve- en un nivel cultural idéntico Dara todas
nir. las naciones; generaclones futuras Que
El malestar repercute en lodo el orbe. pueden hacer resplandecer las ideas de
hasta la nación más importante de Euro' justicia y de verdad, salvadoras de la cri
pa, que es Inglaterra, comprende el pell~ sis dE'1 mundo actual.
gro que la amenaza; el ¡lartido laborista MIGUEL ANCIL
I
~=..=\~::=.. =,,=-===.=:==-=:=;:="11 fado en una pieza, que io mismo monta a
_ 1IV W ¿!;¡ T rm A T ~ i) 1 1caballo que dispara cuatro lira.. a un tiem-
po con UI1 par de pistolas en cada mano.
que salta por un precipicio o baja abraza~
do a la heroina. cojido a una cuerda de
nudos.
De este genere es ta pelfcula que hoy
•
se exhibe y que su título no deja lugar a
dudas' tLa cueva de los bandidos~ se ti·




rencla del presidente de la Cámara a los
diversos sectores que la integran.
Si tal se hiclera podrla tomarse-aun en
estos tiempos laicos-como un verdadero
milagro.
y a propósito de laicismo. no creemos
que en lo del Incidente de la Catedral de
Madrid. que dló lugar a la protesta del
Gobierno ante el Vaticano. llegue. como
suele decirse, la sangre al I fa. Todo que-
dará, a nuestro parecer, reducido a un
calJlbio de explicaciones corteses, que no
R'ialograrán, en definitiva. relaciones en
petspectiva.
Al acto de la Catedral de Madrid. en, ,
c.oh¡nemoración del Hniversario de la exal·
tacíon al Pontificado de Pea XI, asistieron
el cuerpo·dipkmwtico y otras representa-
cioneso lnenos la del Gobierno.
El Papa. no 9010 es el poder espiritual
máS grahde de la tierra. sino que tiene el
carácter de jefe de un Estado. con repre-
~t8ción diplomática en nuestro pals, co-
41)0 España 'la mahtiene en la Ciudad del
V.tlcano ••
¡¡noramos los motivos que haya· teni-
do. el Gobierno para no asistir a un acto
de esa clase.
¿Obedeció acaso a la concesión condi-
cionada del placet otorgada para la misión
que ha de llevar a Roma el señor Pita Ro-
mera. por tratarse de pers\)na que ha pero
tenecido a las Cortes Constituyentes y ha
votado las leyes qlie afectan al problema
reli¡loEo?
El Gopierno, sin duda. habrá tenido sus
rll..~ .p,a~l! ~9.I.icit,ar el referido placet.
pre'seindiendo de que tratándose de un
ministro de Estado, este no tiene necesi·
dad de el para neeociar con un país ex·
trano.
Algún día sabremos lo que por el mo·
mento convenga silenciar a las dos Can
cillerlas.
"lI~lIIllIIlII",fJllIIllIKlllflUIII!HUlHIII~I~lIl1111lUHIIJIIHI~n~lI!IIMIIIIIIII
El 'telégrafo nos trae la noticia de la
muerte del Rey Alberto de Belgica, moti·
vada por un accidente de alpinismo.
El soberano belga dejó recuerdo e:ratl-
sima de su ,visita a Madrid; pero, sobre
todo, fué, indudablemente. la figura más
simpática de la guerra mundial.
De' seguro. su muerte habrá de causar
ueneral dolor y el mundo entero se aso·
c1~ra al de Belgica en esta hora triste pa·
ra .ella. ,
B. L.
Madrid 18 de febrero de 1934.
Los adelantos modernos determinaron
una casi homogeneidad de civilización, de
cultura, de socledad.y normas de vida en
todas las naciones del mundo. Antes de la
guerra europea, la humanidad gozaba al
menos de cierto orden, de seguridad rela-
tiva en su estabilidad. Actualmente Jos 1'~I";;-;lIl;;~_;;'~";;;'M;_;;;;;;;;;;;;;;;'~;;;;;;;~"_;;;;;;;;;;;;;"'~':i1;;llIlrn;"~$'~"';;;;'~"';'M';U';"~~",";";;;;;'~';I.;II!';;;;;';''';;;;;''';';.;.;'''';;;;;'''';;;;;;:''
hombres no saben a quien creer, son todo
dudas. perplejidades. inseguridad en los
Estados, en los pueblos y en las familias.
Todo aparece desordenado. enigmalico y
en el fondo del pueblo sumenlan los de· Hoy jueves buen dia ¡:ara los aficiona-
5eOllmpaclentes fruto de un desequiiibrio lo s al peliculeo de emoción. Queremos
económico que atisba la anarqula. Los op- \.cir para aquellos aficionados A la.. pelf·
timista. dicen que todo se vencera, pues {olas de las llamadas, en el argot cinema~
la humanidad ha salido de peores sltua~ t ~'áfico, ccaballistas. o cde acción., que
clones. Sin duda, responden los pesimis- 111 LIl estas peliculas en las cuales el prota
tll. La invasión de los bárbaros, la gue- l' r ,lIlsta es fOiempre un héroe ygalán mozo
as
••••••
La escase? de trigo en
I-tuesca
En ZarallozR falleció el dla 19 den Ig
nacio Zappino Cabrero, coronel df' Inlen·
denCl8 muy \ onocido y con~jderado en
esta ciudad donde prestó sus servicios "'a·
rios ai'tos con,o jefe del Parque de Irllen-
dencla.
Desianse en paz y que DIos ioncedll a
su viud. y dentta~ familia resignaCión el' la
desllracia que les aflige.
(¡acetill
Nuevamente ha empezado esta semana '
a actuar el Tribunal de urgencia que vie·
ne fallando las causas seguidas a los Pro-
cesados por los sucesos revolucionarios
de Diciembre.
Las vistas de estos procesos se cele-
bran en la planta baja de la Casa Consis.
torial y a ellas asiste público numeroso
La mHñana del lunes últlmo falleció en
esta ciudad la bondadosa sei'lora doña
Romualda Almuzara, esposa del Conserje
del Casino de Jaca, don Oemetrio Soler.
Su muerte ha sido muy sentida pues era
la finada persona que por sus e:n:cepcio·
na les condiciones de cankler contaba con
muchas simpaUas .
Descanse en paz y reciban su viudo.
hijo, padre. hermano y demás famiBa.
nuestro pesame.
De El Nolidero de zaragoza.
En la provincia hermana acaban de pro·
hlbir la salida de trigos. sin especial auto-
rizaciÓn de la Sección de Agricultura. ...
No tiene carácter absoluto ese cierre
que sólo es condicionado; pero es revel;t-
dar de que oficialmente no abundan las
existencias.
Sin duda las declaraciones presentadas
no ~Rn dado un gran sobrante. una v~.
cubIertas las necesidades del conGumo. . '"
Pero no delre olvidarse-aun cuando dé'
momento sea plausible esa medida de la
autoridad previsora-. que hay más trigo
del que se ha declarado. como pasa en'
toda Espai'la, y conviene descubrir todo
lo que por desidia o por recelo se ha ocul-
tado. para no facilitar el camino a los In; ,
leresados en las importaciones.
Porque el ejemplo de Huesca pued~ se.
guir en otras provincias: y en el mamen- •
to que se generalicen las prohibiciones de
facturacion. y los cMabineros, y la Guar,
dia civil, y todos los agentes de la autori-
dad, no den sosiego a su labor de perse-
guir las partidas de trigo que se intente
llevar a otras regiones, el malestar crece'"
ra, y se dará la sensación de que no lray









FnllECIO EN mn ClijDnD El 19 DE F[gRERD DE 1934
Al'óTO~IO LA.HAD
..........-
Sus desconsolados esposo D. Demetrio Soler; hijo José
Luis; padre D. Gabriel Almuzara; hermano O. Juan; her-
manos pollticos, sobrinos. primos y demás parientes, al
participar a todos sus amigos y relacionados tan sensible
desgracia, les ruegan oraciones por el alma de la finada,
favor que les agradecerán sinceramente.
JACA, fEBRERO UE 1034.
Santuario de Sanla Cruz del Pueblo de
Caravaca. provincia de Murcia .
- En el edificio de una compañía de
construcciones en Colmenar Viejo, hizo
explosión una bomba de gran palencia
que derribó varios muros y produjo gran·
des destrozos en el rnflterial de los talle·
res. Una nave de maquinari&, no obstante
ser de muy sólida construcción. quedó
completamE'nle derrufda. Los lecnicos han
valuado las pérdidas en quinientas mil pe·
setas. ~ .....-.-.. ~~ ....
- Las noticias oficiales de Viena dan El miércoles último celebró su junta ge-
por terminada la revolución que ha ensan- neral ordinaria el Sindicato de Iniciativa
grentado aquella nación. El balance de de Jaca. La labor de esta entidad es Inten-
víctimas ofrece en los breves dlas de lu- sa y merecedora de plácemes por lo que
cha una cifra de muertos superior a mil contribuye al fomento turfstico en esta
Quinientos. ccmarca. En la memoria que se leJo a_
Domingo 18.=Pii"Jata. Ultimo día de los reunidos hay datos que acreditan sus
las fiestas cal na\'alinas, que a decir \'er· lrabajos y su celo en tan interesante
dad han Sido en toda Espai"Ja alegres y asunto .
bulliciosas DIfícil es compaginar las re·
señas de tanto baile, tanto jolgorio. con
las informaciones, también copiosas. en
las que da cuenta la prensa de pavorosos
problemas de hambre y miSéria.
-En un accidente de alpinismo muere
Jueves 15=Hay que tener para estos el Rey Alberlo de Bélgica. Ocurriole este
dlas de Febrero. tan calumniados, los
máximos honores. OfrecE'n a la humani. accidente trágico al escalar una montaña
del bosque llamado Marche des Oames,
dad aterida. calor y esperanzas de dfas cerca de Namur. El cadávE'r tiene una pro. j
primaverales. Para el agro suponen el re· funda herida en el cráneo. No fué encon- .
torno a las actividades tanto tiempo dorml- trado hasta las dos de la mai"Jana por uno
das. Hace buen tiempo y si con estas tem- de los ayudantes del Rey, el barón de
peraturas bonancibles coinc:dieran unas Dixmude. que, con un médico y el presi.
lluvias ligeras que esponjasen un poco las denle del Club Alpino belga. salieron a
tierras labrantías se!fa asegu~arl en un buscar al Sobenmo al ser avisados de la
respetable tant~ por clent~, el ano agrfcola tardanza de éste en regresar al sitio c!on-
venlder? En fl~ lo esencral es que ya he- de habfa deja"o el automóvil. Los funera-
mas sa~ldo del tunel tenebroso ~e Novlel!'- les se celebrarán el jueves, y el nuevo
bre a fl~ de Enero y con los pr1m~rC?satrs- I Soberano jurará el trono el viernes. L
bos pnmaverales renace el opllmlsmo y Lnnes 19=En ZaragozE: hace varias as-
la alegria . censiones con su auleg ro el mgeniero es- i
-En A~emanla ~s condenado a !1lUerte pañol señor L3 Cien.·u. las pruebas dan· Se declaró dias pasados un incendio en
un comunista por mtento de asesmato y ocasión a los zara~ozanosde conocer un el Monte Claraco de este ll~:rmrno munici-
de alter9~ión del o!den. . aspecto de la aviaciÓn nuevo e interesan- pal, querrándoSt"' una imporfante célnlidad
-RUSI~ y Poloma f'levan a embaladas te. Han constituido otro éxito del glorioso de pillOS. Las perdidas se ('f1lculan en
su~ legacrones e~ ambos p~~ses. inH'ntor. j 15.000 peselas.
y,ernes lB.===- DIcen de MéliCO qUE: en los Martes ID.=LerrollJ: conferencia con
centros ofIciales y cienlfficos ha rausado Alba acerca de las sugerencias formuladas:
gran inquietud la nolida del fallecimiento por éste para llegar rápidamente a la so-
ocurrido en Paris del expatriado Lu..:as lución del paro obrero.
Alemán l:Sorneque, m~erte que puede le· -A las dos de la madru~ada, entre An
ner como con.s~cuencla el que no se sepa dújar y Villanueva de la Reina chocan a
ya nunca el SUla secreto donde se conser· gran vE'locidad el exprés de Sevilla y el
van las cenizas de Hernán Cortés. tren en que regresaban de Andalucía 900
Como presidente de la Junta directiva aficionado" que fueron a presenciar un
de la Fundación Cortés, el fallecido tenfa partido de futbol, Han desaparecido los
en su poder la llave de ~ro de la urna don· maquinistas y fogoneros de los dos trenes
de se conservan las cemzas, urna que es· y las primeras noticias acusan varios
té depositada en un lugar secreto. que so- lt1uertos y heridos.
lo conocen los miembros de dicha Junta. Miercoles 2J=Ha sido firmado por el
Según las reglas de la fundación. el Jefe del Estado}· hoy aparecera en la Ga-
guardián de la llave de oro debe entregar- ala el decreto restableciendo autonómi-
la antes de morir a su pariente más próxi- camente la Confederación Hidrográfica
mo y revelarle al mismo tiempo el lugar del Ebro. El decreto reconoce, en $1,1 pre·
donde estj depositada la urna. imbulo, que las anliguas confederflcione¡
Sobado /l ....,Ha sido robada la famo- tendlan a un3 nece¡idad sentida y de su
sa joya ,Cruz de Car9vaCa) valorada en efifacia dependla en gran parte la posibi-
varios milloneli de pesetas. LOIi ladrones Ildad de dar trabajo abundante.




.dlo un machacador alpirante a que 101 golpea de
mi tosca pluma lleguen a loa altos poderes.
Ahora con pronóstico reservado dicen que van
a tomarle el pulso doctores derec.histas. Para mí.
de polllica, nllda; en pro de mi tierra, tadOj repi·
tiendo como arriba. ...
Crecei1 y multiplicaos, representantes y gobier·
nos compa.ivos, de las necesidades de loa pue-
blos.
Creced y multiplicaos dando uno, iornales en
Inviernos tan crueles como este, creced y multi-
plicaos procurando paz y trabsjo.
Adherido'l a esta ponencia once pueblos implo·
ran proteccio1n y el señor minislro de Obras PÚ-
blic89 tiene la palabra.
Aquellas palabras divinas: cCreced y multipli-
os» son tan importantes y tan en anDonra con
naUlraleza, que en aQuelld casa donde no bey
'\Os se respira nostalgia y hay cierta disnea;
es como huerta sin riego;.como comercio sin cHen·
.s o como jaula sin pajaro.
Al contnlrio. e.n los albores de alumbramiento
A ,tloranUls se tornan en albricias. y cuando la
adre da a luz, como dice Crislo en una de sus
..rábolas, le olvida de las mo1estiu de 8U emba-
uzo y los dolores del parto diciendo jubilosa: He
i ¡ul mi hijito; él será la alegria y encanto de nue8"
-o bogar. para él senin nuestras caricias y nues·
·os bienes y él será, por fin, nuestro apoyo y
t~n en 111 vejez.
Si, senor, en cada nacimiento hay una espe·
r6nza.
Hay en embrión un trabajador para la familia y
Illl:\OCiedad aotes que asl lo ordene ley ni consti·
lución civil. Hay un trabajador manual e intelec·
11llI1, ya que con inlelip;encia se cultivan las latro8,
tienc.in y arte8, con la inteliaencia se descubren
y explotan la8 minas, montes y mares, y con ello
• estos fine•• se planean via8 de comunicacion y
IJS pueblos que carecen de carreteras podrlan lIa-
'.arae anquilosados.
Aq,ul, con UII virage parafrasko entramos en la
retera Jaca Aisa, necesaria y urgente para. la
com<lnicac.ibn de esta COffilltca que, COlnO en las
Hurde.a, pa.saID05 en ostracismo la mayor parte
del.no.
Por eso como una redención, era esperada es·
ti. carretera para >Salir de apuro~, para la econo-
ffila nacional y revaloriz.ar los productos agrfco-
las y fort'Stalea.
Por fin llego el momento tsn dueado. y nació
la nii'la pletórica y andariega.
En todas partes se oia: Ya tenemos carretera:
ella será el risuetlo porvenir de csla tierra, ella
¡taerA movimiento, progreso y comodidad, todoa
olvidaremos las molestias por tan malfsimos cami·
nos; y tendremol como IIlártires 109 muchos que
perecieron al atravesar los rl08 sin puente8. ¡Va
era hora!
empero de pronto, cambió la poUtica y con ella
lo nina encantadora contrajo un reun~ generali.
zado que la puso en estado comatoso.
Al aproximarse la8 elecciones, entre los cami·
IIIlntes se oyeron 8US lamentos. y 101 pail8n08 !le-
llOres Dfaz y doctor Dumas consiguieron una ar·
gentu inyección de 15JXXJ pesetas y 18 nltla pu·
do andar unos dlas•
Al cesar lO! efedos del inyectable, la pobre ni·
n.. quedó pIIralftica total.
Con este diagnOstico SCKuirá no sé hasta cuan-
lSo, porque De 8O)' iageniero si capataz, ao}' tan
La vida en 105 pueblos
,-5-
Estas notas son en exceso caóticas y en
ellas no se obtiene la elasticidad y la ale·
~rfa que la nieve y el ski merecen a la
hora del comentario. Menos mal que nos
ha salido un camarada dispuesto a la in·
eSligaclón ya veces les cuenta a ustedes.
con rigor científico. la prt:historia del pa·





Diagnóstico y pronóstico de
la carretera Jaca -1\isa
saltadores de la Olimp!ada 1936. DEsde el
Aflieo hasta Aleo)' y Granada, el ~ki es
ra gran palabra del hemisferio Norte.
Hasta lo extradepOJlivo tiene escenario
blanco. El Uro de Stawisky suena en
ChamoniJ:. Titulesco. el polltica de los
Balkanes, se retrata (on botas recias en
Saint-Moritz. después del asesinato de
Duca. Y el rey de Belgica baja 8 la tierra
eOIl un gesto definitivo de deportista.
El domingo se celebró la prueba sotlal
de fondo de Montaneros de Aragón. Los
puestos 1. 0 ,3.° Y5.° para Sallenl, con
Carbonilla a la cabeza. Marraco, el mejor
exponente zaragozano a la hora de la ver
dad, en honroso segundo lugar. Y Dumas











































































JACA 1 pta. trimestre
Resto de España 5 plas. afto
Extranjero .•••..••.• 7'50 t )
11.....U ._.__·IIIIJlII....._ ••U__•••
"........................................••~
¡ T RESTAURANT i• •• •• •• •
¡BAR. FLOR!,: I (~!lmUj mm lUI Dlnl, n5 nns






Pasará consulta todos los vier-
nes de 9 de la mañana a 2 de la
tarde en el HOTEL MUR.
.JACA
Salvador 1>, del Corral
Especialista en enflrll1edades de 101 ojos
CIRUGlA OCULAR
A 1-- »
AnSel Valle IR .. - '"
I
DOCTOR
MÉDICO TiTULAR I F. Acin Puyol
ofrece sus serVICIOS en Me-
Idicina y Cirujfa general y ad· GARGANTA - NARIZ - OlOOmire igualas en la
Calle Costa 27-Jaca
CONSULTA: Don Jaime 1, 46
ZARAGOZA
,¡¡¡; = ........... _. '"
llllIIlllllllllllllUllIlMli'llIllIlllIllIItlIIllIl!IlllIltlllllllllllllUl1l1U;UIll\tllllllIllIIlllUllIIII
S I ·1 dos localEse a qUI an propiospa
ra garage o almacén con foso y agua CO~
triente.
Para informes y tratar: Costa. 16, pral.
Se vende barato un tresillo Ide terciopelo, 2
camas madera, dos m~sas~(amil1as. una
estufa electrice, olra petróleo y una gra~




El dla 1 del próximo
marIO
D. nflRIMO PtRtl SflnlTltft... JflCn
empezar. 8 trabajar la parada de semen·
tales Que el conocido paradlsta
MARIANO IZUEL, de Aruej
tiene t'stablecida en esta ciudad de JACA
CUADRA DE CASTAN
(Afueras del Estudio)
máquinas de hacer medias de las marcas
Dublerol. Walter, Selffer, Grossen y






























































PAPELERIA - OBJETOS DE ESCRITORIO





A la vista .••..... •...•••..••••. 2. oJo anual
11. OPERACIONES DE AHORRO:
A) Libretas ordinarias de ahorro de cual-
quier clase, tengan o no condiciones
limitativas...•.... , . . . . . . . . . . . . • . . 3 ~ 010 »
B) Imposiciones a plazo de tres meses.. . 3 oJo »
Imposiciones: Imposiciones a seis meses. . • • . . . • • . 3'60 °/0 »
Imposiciones a doce meses o mc\s.. . . 4 010 •
Regirán para las cuentas corrientes a plazo los TIPOS MAXIMOS señalados
en esta norma para las IMPOSICIONES a plazo.
Oomicilio social, edificia propiedad del Banco:
I NOE P E NOE NelA, núm. JO y 3Z - = - Zaragoza
~
CAPITAL 12.000.000 de pesetas = I - FUNDADO EN 1845
Créditos y Oescuentos.-Cuentas Corrientes.-Valores del Estado e Industria-
les.-Depósitos. -Cambio de Moneda .-Giros.-Cartas de Crédito.-Infor-
mes comerciales, etc.•. y en general toda clase de operaciones Bancarias
TIPOS DE INTERÉS
Desde 1.° de Julio de 1933 y a virtud de la norma del Consejo Superior Bancario de obser-
vancill general y obligatoria para toda la Banca operante en Espal\a, este Banco no podrá abo-
nar intereses superiores a los siguientes:
1
MAYOR, NÓ". 26 81S
Sucursal de J AC..:\..: APARTADO, NÓ". 3
_________.:....TIlLBFONO, NÚM. 63
SUCURSALES EN: Alnsa, Alagbn, Albalate del Arzobispo, Alcatliz. Alconsa, Almunia de I
D.o Godina, Ayerbe, Barbastro, Borja. Canfranc-Aranones, Epila, Gallur, Graus,
Hijar, JACA, Monzón, Morata de Jalbn, Morella, Puebla de Hijar, Tamarite de Lite-
ra y Villafranca del Cid.
AGENCIAS: Benabarre, Calanda, Fortanete y Villores.
AGENCIA URBANA: Escuelas Plas numo 66, Zaragoza.
WATERMAN
F[. }=Lbadde






e 't I PI 20000000 SVCUWSALHS: Aleañiz, Almazén, Arit.a. Ayer-apl a .... as. . . be, Balaguer, Barbastro, Burgo de Osma·
Calatayud, Caminreal, Cariñena, Cupe, Da·
F d d R. roca, Ejea de los Caballeros, Fraga, Huesca,00 OS e eserva Jaca, Lérida, Madrid, Molina de Arall:ón,
y Fluctuación de Mor.z~n, San!ler:a, Se;!orbc, Sigilenu, So·
rla, Tarazona, Temel, Tortosa y VlllPncia.
Valores 6.768.904'53 AQENCIA EN ACEMUZ
---_'----.
11. OPERA.CIONES DE AHORRO:
A) Libretas ordinarias de ahorro de cualquier cla-
se, ten~an o no condicionos limitativas.. .. . .•. 3 Y medio 0J. :t
B) Imposiciones. plazo de 3 meses... . ..•.•. ... . 3 "l. :t
Impoeiciones: Impoeicionea a 6 meses.. .. ......•.•..••..•. 3'60 -¡. :t
Impoeiciollel a 12.eseI o más...... -4"0 :t
Regirán para las cuentas corrientes. plazo los TIPOS MAXJMOS senolados en esta norma
para las IMPOSICIONES a plazo.
Preltamoa Hipotecario. por cuenta del
Banco Hipotecario de España
Oficina de cambio de moneda en la estación Internacio-
nal de Canfranc.
Desde 1.0 de Julia de 19.'\3 y a virtud de Ia·norma del Consejo Superior Bancario de observan-
cia general y obligatoria para toda la Banca operante en Espalla, este Banco no podrá abonar
intereses superiores a los siguientes:
l. CUENTAS CORRIENTES:
BANCA - BOLSA - CAMBIO - CA.IA DE AHORROS
OPEIlACIONES BANCARIAS EN GENERAL
TIPOS DE lNTERÉS
Sus tintas, sus cintas para maquina, sus papeles carbón, sus gomas de borrar y en general todos sus productos no tienen rival.
A la vista.. .. .....• . .•.•. ... ... ..•.•• . .. .•• 2 '\ anual
BANCO DE ABAGON
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